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la tardor literària 
Aquesta tardor literària estarà dedicada a la novel·la 
de viatges i constarà dels següents actes: 
Octubre 
Dijous, dia 14, a les 8 del vespre 
Aproximació ah autors de llibres de viatge als Països 
Catalans, a càrrec de Llorenç Soldevila 
Dijous, dia 2 1 , a les 8 del vespre 
Col·loqui amb Rafael Val lbona sobre el llibre De 
Ginebra a Niça. Les rutes del Tour, Edicions Proa. 
Divendres, dia 29, a Ics 8 del vespre 
Col · loqui a m b E u g e n i Casanova sobre el llibre 
Almogàvers, monjos i pirates. L'Orient català, Edicions 
Proa. 
Novembre 
Dijous, dia 4, a les 8 del vespre 
Col·loqui amb K i k u Cus i i J e ròn ia Vidal sobre el 
llibre Rumb a un somni. El viatge d'una parelL· 
durant sis anys a bord d'un 
veler. Editorial Columna , 
Dijous, dia 11, a les 8 del 
vespre 
Col·loqui a m b Josep M a r i a 
Espinàs sobre cl llibre Viat-
ge a peu per la Costa da 
Morte, Editorial La Campa-
na. 
Dilluns, dia 22, a les 9 del 
vespre 
Homenatge a Miquel Martí i 
Pol: recital comentat de poe-
mes a càrrec de l'actor Lluís 
Soler I Llorenç Soldevila 
lectures d^estiu 
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Diumenge, dia 21 
Ruta literària amb l'obra de Miquel Mart í i Pol per 
Roda de Ter, guiada per L lorenç Soldevila 
Una festa major plena de canvis 
Enguany la Festa Major d'estiu ens arriba amb tot 
un seguit de canvis. Per una part hi ha una remodc-
lació dels espais per tal d'esponjar-los. El carrer Gran 
es recupera com a lloc de passeig i es pretén engala-
nar-lo adequadament i la Fira de Ceràmica canvia de 
recorregut. Començarà a la Paret de les Mentides, 
continuarà per la plaça de Vendre fins al Museu del 
Càntir, anirà cap el carrer Lladó, carrer Josep Soler i 
carrer Canigó fin arribar a la plaça de Montserrat. 
Es recuperarà la Font Picant per a Fer-hi especta-
cles infimtils i sardanes. 
H i haurà u n trenct, patrocinat per la Unió de 
botiguers, per a unir diferents espais i amb una capa-
citat de 60 persones. 
Els íocs d'artifici, per raons de seguretat, es tras-
lladen al Polígon Nord, al costat de la Crumbe . 
S'allargaran ets dies de la Festa aprofitant el cap 
de setmana (del 3 al 8 d'agost). 
Hi haurà una gran varietat de música, amb més 
orquestres que mai (la Principal de la Bisbal, la Trà-
fic, la Cira-Sol, la Privada i la Banda del Drac), 
músiques del món a m b Tcrrae Ignota Gharana, la 
cantant cubana Evelyn Bueno Quartet i el concert 
de jazz de Jonah Smith Band. 
Hi haurà també l'estrena de la Suíte Poemàtica 
Musical 'Argentona', basada en poemes de Josep 
Lladó i música de Pere Gonzalez, a m b la participa-
ció de Pilar Adan, Ramon Calsapeu, Joan Gallcnn', 
Carme Faja, la coral Cànt i r d ' O r d'Argentona i el 
Cor l'Aliança de Vilassar de Dalt, dirigits tots ells per 
Glòria Suari. 
H i haurà espectacles infantils. Campionat d'Els-
cacs Gegants , Teatre d ' H u m o r a m b l 'humoris ta 
Godoy, Sardanes a m b les cobles Gcnisenca i Ciuta t 
de Manresa, i havaneres amb el grup Mar Brava del 
Centre Parroquial. 
En el marc del 5è aniversari de la Garrinada, ais 
patis de l'escola Bernat de Riudemeia hi haurà con-
certs de rumba a m b els Sabors de Gràcia, ska a m b 
tocs jamaicans a m b els Dr. Calypso, jazz amb els 
December Quin te t , flamenc a m b Diego Cortés , 
mestissatge a m b els Bar Xino, electrofolk amb els 
Gadegang i moltes altres activitats teatrals, jocs, 
esports, malabars... 
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